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СТЕШИЦ Валентин Кириллович (1928 – 1998), родился в 
д. Долгое Старобинского района Минской области. Кандидат 
медицинских наук (1955), доцент (1961), доктор медицинских наук 
(1975), профессор (1976). В 1951 – 1955 – аспирант, ассистент 
кафедры судебной медицины Минского медицинского института; в 
1955 – 1959 – ассистент кафедры судебной медицины Киргизского 
медицинского института, одновременно судебно-медицинский 
эксперт Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава Киргизской ССР, судебно-медицинский эксперт г. Фрунзе. 
1959 – 1961 – заведующий кафедрой судебной медицины Тернопольского медицинского 
института, 1961 – 1977 – заведующий кафедрой судебной медицины Минского 
медицинского института, одновременно главный судебно-медицинский эксперт 
Минздрава БССР, 1976 – 1993 – профессор Высшей школы МВД БССР, 1993 – 1998 – 
ведущий специалист Научно-исследовательского института криминалистики и судебной 
экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь, одновременно профессор 
кафедры криминалистики юридического факультета БГУ. 
Защитил кандидатскую диссертацию «Автотравма, её особенности, судебно-
медицинская диагностика» и докторскую диссертацию «Зависимость автотранспортных 
повреждений от величины травмирующей силы». 
Автор методики определения величины травмирующей силы при автотранспортных 
происшествиях, которая позволила решать сложные экспертные вопросы о скорости 
движения автомобиля. Разрабатывал меры по совершенствованию судебно-медицинской 
службы в республике, укреплению её материально-технической базы. Обосновал роль 
лечебно-профилактических учреждений республики в совершенствовании экспертной 
судебно-медицинской деятельности. Анализировал недостатки оказания медицинской 
помощи лечебно-профилактическими учреждениями при травмах и заболеваниях. Провёл 
значительную работу по изучению преступности, связанной с пьянством и незаконным 
оборотом наркотиков. Автор комплекса мероприятий по предупреждению пьянства и 
наркомании. Опубликовал более 180 научных работ.  
Подготовил и провёл шесть республиканских научных съездов и конференций. 
Принимал участие в работе научных Всесоюзных и республиканских съездов и 
конференций в г. Москве, Киеве, Ленинграде, Харькове, Ереване, Баку, Алма-Ате и др., 
являлся членом правления Всесоюзного научного общества судебных медиков, 
председателем правления Белорусского научного общества судебных медиков, 
председателем методического совета при Главной судебно-медицинской экспертизе 
Минздрава БССР, членом научно-консультативного совета Верховного суда БССР, 
членом редакционного совета журнала «Судебно-медицинская экспертиза». 
Основные научные труды: Особенности повреждений головы автотранспортом и 
определение точек приложения действующей механической силы (1954); Рациональная 
оценка следов торможения при автомобильных авариях (1956); О частоте и профилактике 
детского транспортного травматизма (1969, в соавт.); О причинах и источниках 
возникновения дорожно-транспортного травматизма (1974, в соавт.); Причины 
транспортных происшествий с детьми и меры их профилактики (1974, в соавт.); Судебно-
медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях (1976) и др. 
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